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天仁元 (1108) 11月 法成寺八講（沖右~cJ II月29日条） 総メ乞ミ' 
研究
天永 3 (1112) 5月 春季御読経 c中右言cJs月13日条） 所
永久 2 (1114) 12月 if/I辰次住生講式J撰述 nミ図書幻） 空i整i' 3リ
元永2 (1119) 11月 法成寺八議 er中右記JII月初日条）
jITJ 
浄
保安3 (1122) 7月 法成寺尊勝寺孟璃盆会講（沖右紅 7月15日条） 土
国忌薬師法（？じ仏楽部法代々日記，D 教典3芸




大治元 (1126) 女i完御祈（？と在、薬師法代々 日記，，！）
大治 2 (1127) 11月 法成寺八講（沖右紅 11月初日条）
長承元 (1132) 5月 最勝諮問3右乱 5月22El条〉
11月 法成寺八議（河端記J11月29El条）




長承3 (1134) 2月 法勝寺一切経供養（？中読む 2月17El条）
5月 最勝議（沖お記~ 5月22日条）
保延元 (1135) 5月 最勝講（珂暗記~ 5刃21日条）
7月 尊勝寺八講（沖右記~ 7月19日条）
保延2 (1136) 寂（九段線機任~）
五
